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1 L’ouvrage, fruit d’une journée d’étude organisée en 2011 à la Fondazione Ambrosiana
Paolo VI, regroupe 25 articles en italien (les articles en langue étrangère ayant fait l’objet
d’une  traduction  pour  l’édition),  généralement  de  synthèse  de  données  connues  par
ailleurs. Si la plupart des contributions ont pour cadre géographique l’espace antiochien
compte-tenu  du  sujet,  plusieurs  intéressent  néanmoins  l’espace  oriental  au-delà  de
l’Euphrate :  G.  Gnoli  sur  le  dualisme  religieux  perse  (« Oltre  l’Impero,  a  oriente:  il
dualismo religioso persiano », p. 81-100) ; E. C. Suttner sur la religion perse antique et la
sagesse païenne au regard des écrivains de la tradition antiochienne (« Religione persiana
antica  e  saggezza  pagana nella  riflessione  della  Chiesa  di  tradizione  antiochena »,  p.
113-128) ; V. Poggi sur l’expansion missionnaire de l’Église syro-orientale de Perse (« La
Chiesa di Persia.  Testimonianza, martirio ed espansione missionaria della Chiesa siro-
orientale », p. 129-166), une thématique également abordée par P. G. Borbone qui l’élargit
à l’Asie centrale et à la Chine (« I siri orientali e la loro espansione missionaria dall’Asia
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centrale al Mar della Cina », p. 279-304). Dans une seconde partie ciblée sur les liens de
l’Église  d’Antioche  avec  l’Occident,  L.  Sako  revient  sur  la  question  de  l’union  du
catholicosat syro-oriental avec Rome (« Il katolikosato siro-orientale nella Mesopotamia e
l’unione con la Chiesa di Rom », p. 349-358) ;  H. Murre-van den Berg sur les missions
protestantes à Ourmia en Iran du N.-O. (« Le missioni protestanti in Medio Oriente: il caso
di Urmia (Iran nord-occidentale), centro della Chiesa (nestoriana) d’Oriente », p. 395-410).
Cette intervention trouve un écho dans la troisième partie qui a pour thème le problème
de la montée des nationalismes, avec l’article de A. Mengozzi sur l’adoption d’une identité
assyrienne par la minorité chrétienne dite nestorienne (« L’adozione dell’identità assira
da una parte della Chiesa siro-orientale, il genocidio del 1915 e la diaspora », p. 469-492).
Une dernière réflexion propose une vue d’ensemble sur l’Église de tradition antiochienne
et son histoire jusqu’à nos jours (P. Siniscalo, « Le Chiese di antica tradizione antiochena :
ieri e oggi », p. 559).
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